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2017. Aryo Dwi Cahyono WIjayanto. Permasalahan yang dibahas 
dalam perancangan ini adalah: (1) Bagaimana merancang interior 
fashion centre dengan konsep modern industrial untuk memberikan 
identitas yang menarik, berbeda, dan komunikatif? (2) Bagaimana 
merancang interior fashion centre sebagai fasilitas yang dapat 
memenuhi semua kebutuhan fashion secara luas? (3) Bagaimana 
merancang interior fashion centre yang mewadahi kebutuhuan 
konsumen secara komersial dan entertaint? 
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Merancang interior 
fashion centre dengan konsep modern industrial untuk memberikan 
identitas yang menarik, berbeda, dan komunikatif. (2) Merancang 
interior fashion centre sebagai fasilitas yang dapat memenuhi semua 
kebutuhan fashion secara luas  (3) Merancang interior fashion centre 
yang mewadahi kebutuhan konsumen secara komersial dan entertaint. 
Metode yang digunakan adalah pembahasan analisa mulai dari latar 
belakang masalah yang memfokuskan pada meningkatnya jumlah 
penggemar dan pengikut fashion dan meningkatnya wirausaha di 
Surakarta yang menekuni bidang fashion, pentingnya fashion centre 
sebagai wadah pengikut fashion, hingga perancangan dengan gaya 
modern industrial. 
Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa desain interior Fashion 
Centre dengan konsep modern industrial ini sangat cocok untuk di 
terapkan karena konsep ini bersifat dinamis dan bisa mengikuti zaman 
yang bisa berkembang mengikuti produk yang ditawarkan, khususnya 
dalam bidang fashion.  
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2017. Aryo Dwi Cahyono WIjayanto. The problems discussed in this 
design are: (1) How to design interior fashion center with modern 
industrial concept to give interesting identity, different, and 
communicative? (2) How to design interior fashion center as a facility that 
can meet all the needs of fashion widely? (3) How to design a fashion 
center interior that accommodates the needs of consumers commercially 
and entertaint? 
The purpose of this paper is as follows: (1) Designing the interior fashion 
center with modern industrial concepts to provide an interesting identity, 
different, and communicative. (2) Designing the interior of fashion center 
as a facility that can meet all the needs of fashion widely (3) Designing 
fashion center interiors that accommodate the needs of consumers 
commercially and entertaint. 
The method used is the discussion of the analysis ranging from 
background problems that focus on the increasing number of fans and 
followers of fashion and increasing entrepreneurship in Surakarta who 
pursue the field of fashion, the importance of fashion center as a container 
of fashion followers, to the design with modern industrial style. 
From this analysis can be concluded that interior design Fashion Center 
with modern industrial concept is very suitable to apply because this 
concept is dynamic and can follow the times that can develop following 
the product offered, especially in the field of fashion 
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